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阻害音 + 共鳴音 
26言語
Cf. Maddieson, Ian (2005) Glottalized consonants, In Haspelmath et al. (eds.) 
The World Atlas of Language Structures, Oxford, 33-34.
125言語
154/566言語
Cf. World Atlas of Language Structures (http://wals.info/feature/7A#2/19.3/152.9)




















両唇 歯茎 硬口蓋 軟口蓋
破裂音 ˀp p b ˀt t d ˀk k ɡ
破擦音 ˀc c z ˀcj cj zj
摩擦音 s sj h
鼻音 ˀm m ˀn n
流音 ˀr r
沖縄語伊江方言の子音目録 Cf. 生塩睦子 (2009)『新版　沖縄伊江島方言辞典』伊江村教育委員会
声門化子音が北グループの中でももっとも豊富にある
声門化子音をめぐる問題① どのように解釈できるか？
















声門の状態 閉鎖 ～ 狭め（きしみ声） 
声門閉鎖のタイミング 口腔内閉鎖より先行 or 後続 or 同時？ 
後続する母音への影響 ピッチ、声質、など 
喉頭の上げ下げの有無 放出音？ 入破音？ 上げ下げなし？ 
Ladefoged, Peter and Ian Maddieson (1996) The Sounds of the World’s Languages, Blackwell. 
Maddieson (1984) Glottalic and laryngealized consonants, Patterns of Sounds, Cambridge University Press, 98-122.
声門化子音をめぐる問題③ 音類によって同じか？ 違うか？
p m w
t c n r j
k
阻害音 共鳴音
閉鎖音 接近音
tˀ ʔn
nˀ ʔj
